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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following study has two objectives. The first one is developing an "Energy management 
system" combining two dc power sources to feed a variable electric charge. Assuming one power 
source simulates the photovoltaic panel and it's battery and the other power source simulates the 
electrical grid, the system works following some conditions controled by a PLC with the main aim 
of using the panel energy in case it is possible and using electrical grid's energy only in puntual 
cases. The second objective of the study is sizing a photovoltaic panel that is supposed to be used 
to feed a constant electric charge of 650W. Once compared the production with different number 
of photovoltaic modules and after choosing the number of modules, a study shows how would be 
feed the electric charge using the photovoltaic panel, it's battery and the electrical grid. 
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Este trabajo fin de grado tiene dos objetivos principales. El primero es llevar a cabo un sistema de 
gestión de energía que dispone de dos fuentes de energía que se utilizan para alimentar una carga 
eléctrica variable, siempre cumpliendo unas condiciones predefinidas. Las fuentes de energía 
simulan al panel fotovoltaico con su batería y a la red eléctrica. De esta forma, utilizando un PLC se 
controla el funcionamiento del sistema, conectando una fuente u otra en función a las condiciones 
del sistema. El segundo objetivo del trabajo es el dimensionamiento de un panel fotovoltaico para 
alimentar una carga eléctrica constante de 650W. Una vez analizada la producción de energía con 
diferente número de módulos fotovoltaicos y después de elejir los módulos a emplear, se estudia 
cómo se llevará a cabo la alimentación de la carga utilizando el panel fotovoltaico, su batería y la 
red eléctrica. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gradu amaierako lan honek bi helburu nagusi ditu. Batetik energiaren erabilera kontrolatzen duen 
sistema bat gauzatzea (EMS ingelesezko siglekin) eta bestetik 650W-tako karga elektriko bat 
elikatzeko panel fotovoltaico bat lantzea. Energiaren erabilera kontrolatzen duen sistemak bi 
energia iturri erabiliz karga elektriko aldarkor bat elikatzen du, aurrez ezarritako zenbait baldintza 
betetzen direla kontrolatuz PLC baten laguntzaz. Panel fotovoltaikoa lantzeko, modulu kantitate 
ezberdinekin edukiko litzatekeen energia produkzioa aztertu ondoren eta behin modulu 
fotovoltaiko kantitatea zehaztuta, karga elektrikoa nola elikatuko litzatekeen aztertzen da panel 
fotovoltaikoa, bere bateria eta sare elektrikoa erabiliz. 
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